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Беларусь присоединилась к Болонскому процессу и вступила в Европейское простран-
ство высшего образования (ЕПВО). Об этом было объявлено 14 мая 2015 года в Ереване на 
Конференции министров образования стран ЕПВО и форуме по Болонской политике. Присо-
единение Республики Беларусь к Болонскому процессу требует модернизации высшего образо-
вания, в том числе основательной переработки существующих подходов к международной дея-
тельности в высших учебных заведениях.  
Для того чтобы соответствовать стандартам Болонского процесса, странам-участницам реко-
мендовано за определенный срок внести ряд изменений в свою систему высшего образования.  
Цель исследования – выявление наиболее эффективных стратегий управления международ-
ной деятельностью в классическом университете в условиях присоединения Республики Беларусь к 
Болонскому процессу и вступления в Европейское пространство высшего образования. 
Материал и методы. Исследование проводилось в отделе международных связей учрежде-
ния образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» с использова-
нием опыта как отечественных так и зарубежных представителей высших учебных заведений.   
Результаты и их обсуждение. Процессы интеграции высшей школы Республики Бела-
русь в международное образовательное пространство инициируют возникновение новых моде-
лей университетов, ориентированных на международную мобильность студентов и преподава-
телей. Данная тенденция определяется государственной политикой Республики Беларусь.  
В соответствии с подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 20 Кодекса Республики Беларусь об обра-
зовании учреждение образования в соответствии с законодательством имеет право осуществлять 
международное сотрудничество в сфере образования, в том числе внешнеторговую деятельность.  
На данный момент в ВГУ имени П.М. Машерова поддерживает партнерские отношения 
со 104 университетами и образовательными организациями из 14 стран мира. 
Наиболее интенсивно в 2016 г. сотрудничество реализовывалось с: 
1. Новгородский государственный университет (Российская Федерация); 
2. Смоленский государственный университет (Российская Федерация); 
3. Смоленский гуманитарный университет (Российская Федерация); 
4. Псковский государственный университет (Российская Федерация);  
5. Владимирский государственный университет (Российская Федерация);  
6. Московский государственный юридических университет имени О.Е. Кутафина (Рос-
сийская Федерация); 
7. Хух-Хотоский профессиональный институт (Китайская Народная Республика);  
8. Университет Зелена Гура (Республика Польша).  
Также университет продолжает реализовывать международные образовательные про-
граммы академической мобильности Erasmus+ и EMINENCE. 
Выход вуза за пределы национальных границ связан с необходимостью определения 
стратегии работы вуза на международном рынке научно-образовательных услуг, требует пере-
стройки организационных структур и управления вузами, использования современных техно-
логий управления, развития организационной культуры университета.  
Внедрение стратегического менеджмента в управленческую практику белорусских вузов, 
заинтересованных в интеграции в международное образовательное пространство, является эф-
фективным средством комплексного развития университетов этого типа и укрепления их кон-
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курентных преимуществ на международных и отечественном образовательных рынках, моби-
лизации внутренних интеллектуальных, материально-технических, творческих ресурсов разви-
тия вузов. Переход на принципы стратегического и оперативного управления международной 
деятельностью в классическом университете содействует созданию механизмов привлечения 
внешних финансовых, материальных и гуманитарных ресурсов для развития вузов посредством 
формирования привлекательного имиджа и благоприятного инвестиционного климата для 
формирования бизнес-окружения. 
Из этого следует, что от эффективного управления международной деятельностью в 
высшем учебном заведении зависит не только наличие устойчивых международных связей, но 
и экономическая стабильность вуза. 
Заключение. Исходя из направления определения эффективности стратегического и 
оперативного управления, стратегии управления в учреждении высшего образования должны 
соответствовать следующим условиям: реально измерять эффективности систем управления; 
количественно отображать эффективности систем управления числом или набором чисел; 
охватывать самое большое количество результатов созданной системы управления; отличаться 
простотой, но учитывать всю полноту результатов и расходов, связанных с созданием систем 
управления международной деятельностью в вузе.  
Освоение менеджерами вузов технологий стратегического и оперативного управления и 
практических навыков разработки стратегии образовательных учреждений высшего образова-
ния, ориентированных на работу в международном образовательном пространстве является од-
ной из основных задач, стоящих перед современным учреждением высшего образования в Рес-
публике Беларусь.  
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В международных документах, посвященных проблемам гендерного развития образова-
ния, уделяется повышенное внимание, поскольку достижение гендерного равенства в этой сфе-
ре рассматривается как одна из основных предпосылок установления реальных равных прав и 
возможностей для мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни. В этой связи Декла-
рация тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятая 8 сентября 2000 года, при ре-
ализации одной из важнейших своих целей развития (цель третья – «Содействовать равнопра-
вию полов и расширению прав женщин») отдает приоритет выполнению задачи ликвидировать 
неравноправие по половому признаку в сфере начального и среднего образования, предпочти-
тельно уже к 2005 г., а к 2015 г. добиться этого на всех уровнях системы образования. 
Под гендерным образованием исследователи понимают образовательную модель, в кото-
рой учитываются гендерные интересы, принимается во внимание наличие гендерных проблем в 
социальном развитии общества и системе образования, предпринимается поиск способов их 
решения [1, с. 48]. 
Актуальность темы исследования определена тем, что вопросы гендерного образования 
приобретают все большее значение в различных сферах жизни современного общества, ведутся 
острые дискуссии по поводу реализации гендерных стратегий в сфере высшего образования. 
Цель исследования – выявление уровня гендерной информированности, а также особен-
ностей проявления гендерной дискриминации на юридических факультетах высших учебных 
заведений Витебской области. 
Материал и методы. Основным материалом исследования выступил отчет о результатах 
анализа законодательства Республики Беларусь, регулирующего отношения в сфере высшего 
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